“丧钟为谁而鸣”——论托马斯·品钦对熵定律的运用 by 刘雪岚





































































































































































































































从最低的 可能走 向最大 的可 能
,
从千 差 万 别
走向千篇 一 律
,



































































































































































































































在 1 9 7 3 年发
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《 民主信条 的 堕落 》
,
纽
约 哈 波 火炬 书局
,




























吉布斯 ( 1 8 3 9一 1卯 3 )
,
了 闪数 学家和物理学家 他创立 了化 学热 力学
.
并为
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